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i Profesora Stanis³awa Salmonowicza
w Uniwersytecie Warszawskim
24 kwietnia 2012 r. do wype³nionej goœæmi Sali Senatu Uniwersytetu War-
szawskiego wkroczy³ niezwyk³y orszak senatorów, który zamyka³a Jej Magnifi-
cencja Rektor profesor Katarzyna Cha³asiñska-Macukow wraz z dwoma dostoj-
nymi Doktorami UW: profesor Katarzyn¹ Sójk¹-Zieliñsk¹ oraz profesorem
Stanis³awemSalmonowiczem.W ten sposób rozpoczê³a siê uroczystoœæ odnowie-
nia doktoratów dwóch wybitnych historyków prawa, którzy doktoryzowali siê
w Warszawie 21 stycznia 1960 r. pod kierunkiem profesora Karola Koranyiego.
Uroczystoœæ otworzy³a Pani Rektor, ciep³o witaj¹c obu czcigodnych Dok-
torów. Nastêpnie profesor dr hab. MarekW¹sowicz, uczeñ Profesor Katarzyny
Sójki-Zieliñskiej i Jej nastêpca na Katedrze Powszechnej Historii Pañstwa
i Prawa, wyg³osi³ piêkn¹ laudacjê na czeœæ obchodz¹cych jubileusz Doktorów.
Tekst laudacji zamieszczamy poni¿ej.
Po wyst¹pieniu profesora Marka W¹sowicza g³os zabra³ Dziekan Wy-
dzia³u Prawa i Administracji UniwersytetuWarszawskiego profesor Krzysztof
R¹czka, który wskaza³ na wyj¹tkowe znaczenie uroczystoœci dla spo³ecznoœci
wydzia³owej, po czym odby³a siê ceremonia wrêczenia odnowionych dyplo-
mów doktorskich. Nastêpnie g³os zabra³a wyró¿niona Profesor Katarzyna Sój-
ka-Zieliñska, poœwiêcaj¹c swoje znakomite przemówienie znaczeniu przed-
miotów historycznych i humanistycznych w nauczaniu prawa. Przemówienie
Profesor Katarzyny Sójki-Zieliñskiej przytaczamy poni¿ej.
Wyró¿niony Profesor Stanis³aw Salmonowicz poœwiêci³ swe refleksje roli
historii w dziejach nauki prawa krêgu europejskiego. Przemówienie Profesora
Stanis³awa Salmonowicza przytaczamy poni¿ej.
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Po wyst¹pieniach czcigodnych Doktorów oficjalna czêœæ uroczystoœci do-
bieg³a koñca. Towarzyszy³ jej chór uniwersytecki, a zaszczycili swoj¹ obecno-
œci¹ przybyli ze wszystkich zak¹tków Polski najwybitniejsi historycy prawa
wraz ze wspó³pracownikami i uczniami, jak te¿ przyjaciele i najbli¿si Jubila-
tów. Czêœæ nieoficjalna odby³a siê w Sali Z³otej Pa³acu Kazimierzowskiego.
Wyró¿nieni Doktorzy otrzymali z r¹k Magnificencji Pani Rektor Medale Uni-
wersytetu Warszawskiego. Listom gratulacyjnym i ¿yczeniom nie by³o koñca.
Eleganckie przyjêcie, wydane przez Magnificencjê Pani¹ Rektor, cieszy³o oko
i podniebienie, a Jubileusz sta³ siê niepowtarzaln¹ okazj¹ do ciekawych roz-
mów i mi³ych wspomnieñ Jubilatów oraz ich goœci.
„Na ca³e ¿ycie (…) zachowaliœmy wzajemne dobre stosunki, zawsze prze-
mi³e spotkania na kongresach w Warszawie czy Toruniu. Utrzymywaliœmy
kult Mistrza Karola Koranyiego i sentyment dla Micha³a Patkaniowskiego,
którego tak¿e Kasia niezwykle lubi³a i ceni³a” – pisze w swych „Wspomnie-
niach” Profesor Salmonowicz*. Widok szczêœliwych Pani Profesor i Pana Pro-
fesora, krocz¹cych ramiê w ramiê przez reprezentacyjne sale Rektoratu, odbie-
raj¹cych z równym wzruszeniem dyplomy, medale i gratulacje oraz
ucinaj¹cych pogawêdki w ten piêkny kwietniowy dzieñ 2012 r., nie pozostawia
w¹tpliwoœci co do wyj¹tkowej i trwa³ej przyjaŸni ³¹cz¹cej oboje luminarzy
polskiej jurysprudencji.
Danuta J a n i c k a426
* „¯ycie jak osio³ ucieka. Wspomnienia” (w druku).
